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摘要 
摘  要  
21世纪是科技创新的世纪，我们的计算机技术以及互联网技术也在这个世
纪日渐发展，我们社会的各个领域也因为计算机技术的发展发生了巨大的变化。
在计算机互联网技术领域，浙江省针对国库集中支付改革推出了金财工程管理
软件供地方财政部门使用，财政支付由于互联网技术的推广，程序越发简便，
支付效率大大提高。随着改革的深入，政府投资项目(简称基建项目)资金也陆
续进入改革范畴。由于政府投资项目不同于部门其他项目，其资金支付具有连
续性、分期性、大额性以及完整性，项目资金的支付大多以签订合同的形式有
序进行。所以，合同管理已经成为政府投资项目支付的重要一环。 
本文是通过对系统工程的开发过程，从开发的环境以及系统工具的选择开
始，对系统的可行性和需求进行分析、再对系统进行整体设计以及详细设计和
实现、最后对系统进行编码和测试，从一个螺旋型的开发过程设计实现一个政
府部门政府投资项目（简称基建项目）在线合同管理系统。本系统属于国库支
付辅助系统，对温州市国库集中支付起到辅助管理的作用。它包括：系统管理
员模块的录入员和审核员管理、预算单位管理、项目管理等；录入员模块的合
同信息管理、支付信息（也称付款单）录入等；审核员管理的支付信息审核、
合同信息查询等。该系统还能够通过数据导出、导入的功能与财政部门数据库
中的预算单位基本信息，基建项目信息、单位财务人员信息等数据进行共享，
方便了系统管理员对系统的初始数据的录入，也方便了预算单位对合同和付款
信息的录入。 
 
关键词：基建项目；在线合同管理；C/S构架
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ABSTRACT 
ABSTRACT 
The 21st century is the century of scientific and technological innovation, our 
computer technology and internet technology is also in the century increasingly 
development,our society in various fields because of the tremendous changes have 
taken place in the development of computer technology. Based on the Internet 
technology, the government of Zhejiang province launched JINCAI Project 
management software for local financial departments in the treasury centralized 
payment reform. Due to the promotion of internet technology and much simpler 
procedures, the efficient of financial payment has been greatly improved. With the 
implementation of the reform progress, the Government Investment Projects 
(Infrastructure Projects) funds also go into areas of reform. Unlike other projects, 
funds payment of Infrastructure Projects has the characteristics of continuity, 
installments, large sums and integrity. Since most of the funds paid in the form of 
contracts, contracts management has become an important part of Infrastructure 
Projects. 
According to the engineering system development process, this paper design and 
implement an online contract management system of government Infrastructure 
Projects, with the design of a spiral development process from the development 
environment and tool system and the system feasibility and demand analysis, again to 
the system for the overall design and detailed design and implementation, finally 
carries on the coding and testing of the system. The system belongs to the treasury 
payment assistance system, which plays a role in the management of the centralized 
treasury payment in Wenzhou. It composed of operator management module, budget 
department management module, project management module for administrators and 
contracts information management module, payment information module for the 
clerks, and payment information audit module, contracts information inquires module 
for auditors. By sharing information of the budget departments and projects and 
finance staffs located in the financial departments’ database, it makes convenient for 
the system administrator of the system of the initial data entry and facilitate the 
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ABSTRACT 
budget unit of the contract and payment information input. 
 
Key Words: Infrastructural Projects；Online Contracts Management；C/S Framework 
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第一章 绪论 
  第一章  绪论 
1.1 课题的研究背景及意义 
合同在当今的经济活动中的作用十分重要，它是经法发展延伸出来的产物。
我国在改革开放后，经济飞速发展，各单位间的业务往来日渐频繁。在业务合
作的基础上，便需要签订合同约定各种事项。合同在签订、执行过程中需要有
专门的人员来管理。合同管理，就是对现有的合同进行管理。通常合同订立双
方由于生产经营、商品采购、工程施工等需要而彼此双方合作，在这个过程中，
双方一般都会订立共同的合同以保障各方利益。合同双方履约的有序进行和合
同的管理紧密联系。因此，做好合同管理工作是每个单位规范化管理的重要内
容。 
相对单位而言，合同的管理是一项系统性的工程，在整个合同管理过程中，
从合同的开始洽谈，拟定，形成书面内容，以及生效，最后到合同到期以及失
效，是具有系统性、连贯性的。对合同签订单位而言，无论对合同签订前的管
理，还是签订后的管理都需要足够的重视，以免在其中一环出现差错而受到严
重的经济损失。单位不仅要做到合同条款内容的拟定审阅，还要做到合同系统
性的规划，在合同签订后，更要注重合同履行过程中每个业务执行环节参照合
同具体条款的对应描述，做好合同履行的跟踪记录。当出现一些些对己方不利
的内容时，要引起特别重视，做到及时发现，及时修改甚至需要挽回损失而终
止合同，否则很有可能会出现许多不必要损失。 
计算机互联网技术在当今社会飞速发展，其在办公领域的应用非常广泛，
在政府部门的办公应用也不例外，当今政府部门也因为大量引用计算机以及互
联网技术，其管理的质量和办公效率得到了很大的提高。在互联网技术这一领
域，浙江省针对国库集中支付改革推出了金财工程管理软件供地方财政部门使
用，财政支付由于互联网技术的推广，程序越发简便，支付效率大大提高。随
着改革的深入，政府投资项目(简称基建项目)资金也陆续进入改革范畴，由于
政府投资项目不同于部门其他项目，其资金支付具有集中性、连续性、分期性、
大额性，项目资金的使用大多以签订合同的形式有序进行。由于工程项目的成
本、工程质量、工程期限、合同双方的权责关系等都可以在合同中予以确定，
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所以合同在整个工程建设中起到至关重要的作用[2]。因此，合同管理已经成为
政府投资项目支付的重要一环。 
因此，开发一套基建项目在线合同管理系统是当前政府投资项目国库集中支
付改革过程中的一项重要任务。本课题以温州市市级财政资金会计核算中心（也
称温州市财政支付中心）为研究对象，在依靠浙江省金财工程管理系统数据的基
础上设计了一套全新的在线合同管理系统。 
1.2 政府部门合同管理工作的现状 
在政府投资项目资金纳入国库集中支付改革之前，各单位涉及的经济合同
比较零散，在实际业务发生时，没有哪家单位专门请软件公司开发一套管理本
单位合同的软件系统。针对本单位签订的各项经济合同，多数单位采用人工操
作的方式管理合同，由于没有合适的管理软件，一般采用 EXCEL 软件进行简
单的信息及数据登记，甚至在纸质记事本上用手工记录合同条款及支付信息的
方式来管理合同。 
在合同日常业务发生时，特别是单位相关部门在支付合同首期或者进度款
时，往往被要求需要提供合同主要条款甚至是整个合同文本作为付款的依据。
财务部门收到合同后，由于大多数合同特别是一些采购工程类合同，需要按项
目以及工程的完成程度，对照合同相应的支付条款按期逐笔进行合同款的支付，
那些具有专门条款的合同，其文本一般较厚，不利于整本作为凭证附件进行装
订，应该单独对合同进行归类保管。尤其是在政府投资项目资金纳入国库集中
支付后，需要合同管理的款项支付都集中到了财政支付部门。温州市财政支付
中心目前采取了用电子表格的形式对合同按照单位项目进行归类登记，同时为
掌握各单位项目工程进度以及合同款项的支付进度情况，编制了“预算单位政府
投资项目财政直接支付申请表”。单位每支付一笔合同进度款，需同时填制一张
上述支付申请表，财政支付中心再根据合同文本和申请表在电子合同登记簿上
登记有关合同内容及支付信息。 
这种合同管理模式能够在一定程度上提高合同的登记管理效率，却不能解
决单位项目数量众多与合同管理模式落后的根本局面，主要有以下几点不足之
处： 
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第一，由于政府部门单位众多，且每个单位都有几个甚至更多的工程项目，
这些项目合同全部集中到财政支付中心，对这些多而杂的合同都需要专门的管
理，而目前的手工管理模式，是对每个单位单独建立一个文件夹，对每个项目
又单独建立一张 EXCEL 电子表格，即使采用这种电子表格的形式，管理各单
位的合同，依然很繁琐，特别是随着纳入管理的项目合同越来越多，后续这种
手工管理会造成浪费大量人力成本，所遇到信息登记、查询不准确的情况会经
常出现，同时在需要翻阅大量原始合同文本时，对信息的查询更无从着手。 
第二，“政府投资项目财政直接支付申请表”是付款时的辅助记录。由于是
手工登记表格，且没有审核人员对信息进行审核，就会出现金额信息登记有误
或者出现漏登的情况，这便出现不能及时精确掌握单位工程进度以及合同支付
进度的状况。 
第三，由于没有和浙江省金财工程财政支付管理系统衔接，这种手工的合
同管理方式会与单位财务软件出现相互脱节，所以无法提取支付管理软件中已
有的准确信息。 
1.3 论文的主要研究内容 
本文的主要研究目标是结合温州市财政支付中心的实际情况设计出一套可
以应用于国库集中支付改革的政府部门基建项目在线合同管理系统，操作员可以
使用该系统随时录入合同相关信息，查询历史付款记录。单位财务人员在国库集
中支付合同款项之前，录入国库集中支付令的同时，录入合同付款信息以及进行
查询等操作，财政支付中心审核人员可以使用该系统对合同信息及支付记录进行
审核操作，同时终止完结合同的付款登记工作。并且该系统与财政支付中心财务
系统数据库的大量数据信息共享，在一定程度上提高财政部门数据信息的使用效
率。 
合同管理系统可以在实际应用中让单位财务人员在本单位只需通过联网电
脑便获得合同中的支付信息及支付进度进行操作。对合同具体信息的查询可以在
本单位或者支付中心甚至在家里进行，有利于提高单位及财政支付中心对合同的
管理效率，此外系统还可以将项目合同的各项数据进行汇总，统计工程项目的总
体支付进度，间接掌握工程总体进度情况。 
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基于 C/S构架的基建项目在线合同管理系统设计与实现 
本文的主要研究内容有以下四点： 
（1）本文运用系统软件工程开发的思想，深入研究基建项目合同后续条款
化管理的各种需求，对不同用户包括预算单位的财务人员，合同管理人员，财政
支付中心的审核人员等分别进行需求分析。通过软件工程螺旋模型的基本方法对
本系统的设计与开发进行可行性分析。最后将用户对合同使用过程中的要求转化
为软件系统本身的需求定义，再由需求定义转化为相对应形式按需求模块分类的
功能。下图是一张软件系统开发过程的螺旋模型   图，见图1-1示[4]： 
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开发
 
        图 1-2  软件工程螺旋模型 
 
（2）运用我们最常见的微软公司Microsoft.NET作为框架，以Visual Studio
为开发工具，以C#作为本系统的编程语言，对系统的框架结构进行初步的设计
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